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Дипломный проект студентки Маринович Валерии Денисовны на тему: 
«Организация материально-технического обеспечения предприятия (на примере 




48 литературных источников; 
5 приложений; 
7 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
Ключевыми словами являются: МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ, ПРИБЫЛЬ НА 1 РУБЛЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ. 
Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Рогачевский 
молочноконсервный комбинат». 
Цель дипломного проекта – совершенствование материально-техниче-
ского обеспечения ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат». 
В процессе исследования проведен анализ инструментов и механизмов ма-
териально-технического обеспечения на ОАО «Рогачевский молочноконсерв-
ный комбинат», на основании детерминированного анализа определены фак-
торы, влияющие на изменение показателей использования материальных ресур-
сов. 
На основании результатов, полученных при анализе, разработан ряд меро-
приятий, которые направлены на совершенствование системы материально-тех-
нического обеспечения предприятия. В ходе расчета предложенных мероприя-
тий по каждому был получен экономический эффект, что свидетельствует о це-
лесообразности проведения предложенных мероприятий. 
Представленный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно характеризует тенденцию, связанную с улучшением показателей ис-
пользования материальных ресурсов на ОАО «Рогачевский молочноконсервный 
комбинат», все заимствованные из литературных источников теоретические и 
методологические положения сопровождаются ссылками на источники. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчётно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками авторов. 
